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账户操纵——文献回顾及关于概念框架的设想
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监会主席 Arthur Levitt发表了题为 “数字游戏” 的 讲话，强烈谴责一些上市公司的盈余管
理和利润平滑化行为 (Loomis 1999)。Turner和 Godwin (1999)报道了证监会首席会计师办公
室里正在酝酿的一些举措，这些举措旨在实现 Levitt主席在讲话中提出的目标。与此同时，



























































































































































































































我们可以将图 3与 Dechow和 Skinner(2000)的图 1相比较。Dechow和 Skinner在其文字
中没有明显划分某些行为之间的界限，然而他们在图 1中对这些行为做出了清楚的界定。
他们划分出遵循 GAAP和违反 GAAP的两类行为。在 GAAP允许范围之外的行为属于欺诈，
在 GAAP允许范围之内的行为又被分为三类：谨慎会计、中立会计和激进会计。图 3的基

























Anderson和 Louderback III，1975)，资产处置(Black等人,2001)，股票价值上升(Erickson 和
Wang，1999)，递延的税收资产 (Bauman 等人 , 2001), 权益资产销售的损益(Dopuch 和

























Jones (1991), Raybum 和 Lenway (1992):美国国




































































别公司平滑利润的伎俩。但是 Gonedes (1972)对这种观点提出了质疑。Beidleman (1973)则
更进一步指出，平滑利润对投资者和市场分析师都有利。虽然平滑利润的行为长期以来一直





































关于账户操纵行为的后果，研究文献相当匮乏（不过可以看看 Dechow 等人在 1996年
发表的著作）。这一领域有待今后研究。我们在此还必须加上市场从业者的观点：账户操纵
是一种欺诈行为，基本上是一种投机行为。他们认为账户操纵不会带来任何益处(Smith,
1992)。在会计教育中，职业道德观也越来越完整。(Fischer 和 Rosenzweig，1995; DePree 和


















































































客户 服务中断 维修承诺不能履行 暂无研究















































































































































































（Kamin 和 Ronen, 1978, 145）。Barnea 等人 (1976, 110), Ronen 和 Sadan (1975a, 133-134;










(Copeland 和 Licastro 1968)。换言之，衡量利润平稳的程度实际上就是衡量相邻的两年之间利
润数字变动的大小。利用多期检验的方法来评价盈余行为的研究则是基于另一假设：利润应呈
平稳上升趋势(Gordon 等人 1966)。除了其它的一些方法之外，研究者采用的研究方法还包括
指数模型(Dascher 和 Malcolm 1970)、线性时间序列模型(Barefield 和 Comiskey 1972)、半对数
的时间趋势(Beidleman 1973)和市场利润指数第一差异模型(Ronen and Sadan 1975a)等。Dopuch
和 Watts (1972)提出，BoxJenkins的方法可能有助于研究者决定选用何种平滑模型。


























的艺术” (Lignon 1989)、“提交资产负债表的艺术” (Gounin 1991)，“省钱的方法或省钱的艺术”
(Pourquery 1991 )。Ledouble(1993)毫不犹豫地将财务会计提升到“高超艺术”的水平。而其
他记者则赋予财务会计以人类的特点(Loubiere 1992; Agede 1994; Feitz, 1994)：账户必须“清
洗干净”并“装点”，它们可以被打扮，被画上浓妆，或戴上一张会计的假面。折旧可能难以
被利用，但准备项目则可以被用来装饰财务状况。
据 Craig 和 Walsh (1989)所说，澳大利亚的财经新闻早在几年前就报道过，澳大利亚的
公司对“创造性会计行为”这一指责根本不屑一顾(如 Rennie 1985)。对财务报告中利润数字
的计算方式的关注并不是最近才出现的，也不仅仅与澳大利亚公司的财务报道行为有关。例













Tweedie 和 Whittington (1990)从准则制定的角度从发研究了一些创造性会计的策划，
并且发现准则的模糊性给公司提供了许多机会来误导利益相关者对会计信息的使用。
Breton 和 Taffler (1995)在进行了一项实验室实验之后，没有发现迹象可以表明分析师




































等人，1999; Dechow和 Skinner 2000)？因此，市场参与者对财务信息的反应是一个非常重要
的研究领域。
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